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Señores miembros del jurado:  
 
En cumplimiento a la normatividad para la elaboración de tesis, se presenta a ustedes el 
trabajo de investigación titulado: Cultura organizacional y motivación laboral en los 
trabajadores de una Entidad Pública. 
        El documento consta de siete capítulos:  
Capítulo I: Introducción donde corresponde los antecedentes, fundamentación científica y 
normativa, justificación, realidad problemática, formulación del problema, hipótesis y 
objetivos.  
Capítulo II: Marco Metodológico donde corresponde la identificación de las variables, 
operacionalización de variables, metodología, tipos de estudio, diseño, población, muestra 
y muestreo, técnicas e instrumentos de recolección de datos, validación y confiabilidad del 
instrumento, métodos de análisis de datos.  
Capítulo III: Resultados  
Capítulo IV: Discusión   
Capítulo V: Conclusiones   
Capítulo VI: Recomendaciones  
Capítulo VII: Referencias Bibliográficas            
Apéndice  
        Esta investigación se presenta con el propósito de establecer la relación entre las dos 
variables Cultura organizacional y motivación laboral. 
        Espero señores miembros del jurado que esta investigación se ajuste a las exigencias 
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 El presente trabajo de investigación se planteó como principal objetivo Determinar 
la relación entre la cultura organizacional y la motivación laboral en los trabajadores de 
una entidad pública en torno a  la hipótesis general  La cultura organizacional se relaciona 
directamente con la motivación laboral en los trabajadores de una entidad pública. 
La investigación realizada utiliza el método hipotético deductivo, utilizando un 
diseño no experimental,  no se realizaron manipulación de variables en esta investigación, 
se observan los fenómenos en su contexto natural y en un momento determinado, además 
el estudio es de corte transversal. La población estuvo conformada por 42 trabajadores del 
área de Operaciones TI de la entidad pública en estudio, porque al ser una población 
pequeña se tomó al total de la población, se aplicó la técnica de la encuesta, dos 
cuestionarios para recoger información referente a las dos variables  de estudio. 
Con este trabajo de investigación se determinó que existe una correlación  positiva 
y moderada  entre la variable cultura organizacional y motivación laboral. Los resultados 
estadísticos nos indican que existe un coeficiente de correlación  r =,551**, un nivel de 
significación de 0,000, donde p < 0,05. 






 The present research work was considered as main objective to determine the 
relation between the organizational culture and the labor motivation in the workers of a 
public entity around the general hypothesis The organizational culture is directly related to 
the labor motivation in the workers of an entity Public. 
 The research used uses the hypothetical deductive method, using a non-
experimental design, did not perform manipulation of variables in this research, observe 
the phenomena in their natural context and at a specific time, in addition the study is cross-
sectional. The population was made up of 42 workers in the area of IT Operations of the 
public entity under study, because being a small population was taken to the total 
population, with a census sampling who was applied through the technique of the survey, 
two Questionnaires to collect information regarding the two study variables. 
 With this research, it was determined that there is a positive and moderate 
correlation between the variable organizational culture and labor motivation. The statistical 
results indicate that there is a correlation coefficient r =.551 **, a significance level of 
0.000, where p <0.05. 
Key words: organizational culture, organizational commitment, job motivation. 
